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【特別講話】
赤十字から見た人道の世界地図
近衞 忠煇
国際赤十字・赤新月社連盟  会長
日本赤十字社社長
1939年　５月８日（世界赤十字デー）生まれ
　　　　学習院大学を卒業後、ロンドンのLSEに留学
1964年　日本赤十字社入社。
　　　　戦後処理､救護､血液､福祉､看護師養成等赤十字事業に携わる。
　　　　他、中央防災会議委員等、活動は多岐に亘る。
2009年　世界190ヶ国が集う国際赤十字・赤新月社連盟の会長に
　　　　アジア人として初めて選出され、現在2期目。
　　　　世界各国の紛争地域や、国内外の災害被災地を訪れている。
　　　　現在、旧五摂家筆頭の近衞家当主。
【特別講演Ⅰ】
宇宙医学から学ぶ健康寿命
向井  千秋
JAXA技術参与
東京理科大学特任副学長
1952年　群馬県館林市に生まれ。
1977年　慶應義塾大学医学部を卒業し外科医となる。
1994年　日本人で初の女性宇宙飛行士としてスペースシャトル
　　　　「コロンビア号」に搭乗。その後も「ディスカバリー号」
　　　　搭乗など様々なミッションを経験される。
2012年　宇宙航空研究開発機構宇宙医学研究センター長に就任
2015年　東京理科大学副学長（国際化・女性活躍推進担当）を兼任
【特別講演Ⅱ】
平和の光は日光から
稲葉  久雄
日光東照宮宮司
全国東照宮連合会会長
1941年　栃木県栃木市にある神社の神主の家に生まれる。
1963年　国学院大文学部神道学科卒業後、日光東照宮に入る。
1982年　総務部長、1986年権宮司、
1990年　～現在に至り、宮司を務める。
2016年　日光東照宮400年式年大祭を成功裏に挙行される。
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【シンポジウム】 iPS細胞の臨床応用の実際
iPS細胞を用いた心筋再生医療実用化の現状
福田 恵一 慶應義塾大学医学部循環器内科 教授
経歴　1983年　慶應義塾大学医学部卒業
　　　1987年　慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了
　　　1990年　慶應義塾大学医学部助手（内科学）
　　　1991年　国立がんセンター研究所研究員（細胞増殖因子研究部）
　　　1992年　国Harvard大学医学部Beth Israel 病院分子医学研究室留学
　　　1994年　米国Michigan大学医学部心血管研究センター留学
　　　1995年　慶應義塾大学医学部助手（内科学）
　　　1999年　慶應義塾大学医学部心臓病先進治療学講師
　　　2004年　慶應義塾大学医学部呼吸循環器内科講師
　　　2005年　慶應義塾大学医学部再生医学教室教授
　　　2007年　慶應義塾大学医学部長補佐、北里記念医学図書館長
　　　2010年　慶應義塾大学医学部循環器内科教授（現在に至る）
iPS細胞の眼科臨床応用に向けて
榛村 重人 慶應義塾大学医学部眼科学教室 准教授
経歴　1989年　慶應義塾大学医学部卒業
　　　1992年　足利赤十字病院眼科  部長
　　　1995年　慶應義塾大学医化学教室  研究員
　　　1996年　東京医科歯科大学眼科学教室  助手
　　　2000年　東京医科歯科大学眼科学教室  講師
　　　2005年　慶應義塾大学医学部眼科学教室  講師
　　　2007年　慶應義塾大学医学部眼科学教室  准教授（現在に至る）
iPS細胞由来血小板製造の出口戦略
江藤 浩之 京都大学iPS研究所  臨床応用研究部門 教授・副所長
経歴　1990年　山梨医科大学  医学部  卒業
　　　1996年　山梨医科大学大学院（生理系）修了
　　　1999年　米国Scripps研究所  博士研究員、上級スタッフ研究員
　　　2003年　東京大学医科学研究所  助手・助教
　　　2009年　東京大学医科学研究所  ステムセルバンク  特任准教授
　　　2011年　京都大学iPS細胞研究所  教授
　　　2016年　京都大学iPS細胞研究所  臨床応用研究部門  副所長（現在に至る）
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骨髄再生医療はどこまで来たのか
中村 雅也 慶應義塾大学医学部整形外科学教室  教授
経歴　1987年　慶應義塾大学医学部卒業
　　　1998年　米国ジョージタウン大学客員研究員
　　　2004年　慶應義塾大学医学部専任講師（整形外科学）
　　　2007年　京都大学再生医科学研究所非常勤講師兼務
　　　2012年　慶應義塾大学医学部准教授（整形外科学）　
　　　2015年　慶應義塾大学医学部教授（整形外科学）（現在に至る）
パーキンソン病治療に対するCell-based therapy
髙橋 淳 京都大学iPS研究所  臨床応用研究部門 教授
経歴　1986年　京都大学医学部卒業
　　　1986年　京都大学医学部脳神経外科研修医
　　　1993年　京都大学大学院医学研究科博士課程修了  博士（医学）
　　　1993年　京都大学医学部脳神経外科助手
　　　1995年　米国ソーク研究所（Dr. Fred Gage）ポスドク研究員
　　　2003年　京都大学医学研究科脳神経外科講師
　　　2007年　京都大学再生医科学研究所 生体修復応用分野  准教授
　　　2012年　京都大学iPS細胞研究所 臨床応用研究部門  教授（現在に至る）
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